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The research was conducted to estimate the immune response of cyprinuscarpio fishes which 
are infected with A.hydrophila and treated by Alhagi root powder, for this reason atotal number of 60 
fishes were used, those fishes were allotted on 6 treatments, The 1st treatment was given 2.5% of 
Alhagi root powder, The 2nd treatment was given 3.0% , The 3rdtreatment was given 3.5% Alhagi root 
powder. Mean while the 4thtreatment was given a control diet with out any supplement but fishes in this 
treatment were injected by A..hydrophila vaccine, the 5thtreatment was given a control diet and injected 
by the normal saline. Moreover the the 6th treatment was considered as a control treatment and fed on 
the control diet. Results showed a significant surpassing (p<0.05)of total protein in fishes due to 
supplementing the powder of Alhagirooton other treatments. Infection with A.hydrophila induced the 
highest secondary immune response. The war increase of Melano Macrophage Center in the spleen 
tissues due to supplementing the powder 3.5% of Alhagi root powder as compared to normal spleen . 
Alhagi root powder was shown to be expand the immune axis when compared to control. 
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 oiprac sunirpyCدراسة الاستجابة المناعية لدى أسماك الكارب الاعتيادي 
ت والمعالجة بمسحوق جذور نبا alihpordyh sanomoreAالمخمجة ببكتريا  
 . mruruoam igahlAالعاقول 
 بشار عبد الحسين السعدي       سرمد جبار جليل
 المسيب , جامعة الفرات الاوسط التقنية /الكلية التقنية
 ابراهيم محمد سعيد شناوة
 جامعة القاسم الخضراء
 الخلاصة
 alihpordyh sanomoreA ببكتريا الكارب الاعتيادي المخمجة لاسماكأجري البحث لغرض تقدير الاستجابة المناعية 
 سمكة كارب اعيادي ووزعت على ستة معاملات , 06والمعالجة بمسحوق جذور نبات العاقول ، ولهذا الغرض فقد استعمل بالبحث 
للحوض الثالث اما % 5.3% غم الى الحوض الثاني و0.3% غم من مسحوق جذور نبات العاقول و5.2المعاملة الاولى اعطيت 
مس ض الخاالحوض الرابع فقد اعطيت الاسماك فيه على عليقة سيطرة بدون اضافات وحقنت باللقاح المميت لبكتريا الهايدروفيلا والحو 
 رة بعداعطيت الاسماك فيه على عليقة سيطرة بدون اضافات وحقنت بالماء الملح الوظيفي , اما المعاملة السادسة عدت معاملة سيط
 يتها على عليقة السيطرة .تغذ
) في مستوى البروتين الكلي من جراء اضافة مسحوق جذور نبات العاقول 50.0<pتفوق معنوي (نتائج البحث الى  بينت 
ة في اعلى لثانويعلى باقي المعاملات وادى التخميج ببكتريا الهايدروفيلا الى اعلى استجابة مناعية ثانوية وكانت الاستجابة المناعية ا
نين وتم تشخيص البلاعم الكبيرة ذات الميلا 0821زن لعيار تلا% 5.3المستويات لدى استعمال مسحوق جذور نبات العاقول بنسبة 
تخلص رة ونستريا المقتولة بالحرارة والسيطفي المقاطع النسيجية للطحال عند استعمال مسحوق جذور نبات العاقول بكل التراكيز والبك
 مقارنة مع معاملة السيطرة.% له دور كبير في التحفيز المناعي 5.3بتركيز من هذه الدراسة ان مسحوق جذور نبات العاقول 
 
 , نبات العاقولالاعتيادي  , اسماك الكاربالهايدروفيلاالبكتريا  :الدالةالكلمات 
 
 المقدمة 
اثر وتت اكعد البيئة المائية المحيطة بالاسماك من اهم العوامل المؤثرة في نقل الكثير من الامراض للاسمت     
لبكتريا اوان بكتريا الهايدروفيلا هي من ]، 1[بالصفة الوبائية وتنتقل بين الانسان والحيوان كامراض مشتركة 
بط مع الهوائية السالبة لصبغة غرام وتعزل في الكثير من الاحيان من المياه العذبة وهي شائعة الحدوث وترت
 .]3,2[مختلف الامراض التي تصيب الاسماك
أشار العديد من الاطباء العرب لعلاج الكثير من الامراض وذلك باستعمال العديد من النباتات الطبية والتي  
. وياتي من بين تلك النباتات نبات ]4[ استعملت أما عن طريق الفم بشكل مستخلصات نباتية أو استعمال كمراهم
ن نبات شوكي معمر يبدا بالنمو في شهر والذي يعرف بأسم الحاج وهو عبارة ع mruruoamigahlAالعاقول 
. يحتوي نبات العاقول على مواد  ]5[ نيسان من كل سنة وهو مرعى مفضل للابل ومن الفصيلة البقولية
وسكر مختزل وزيت  كربوهيدراتية وجلوكوسيداتوفلافونيدات ومواد عفصية وستيرولات غير مشبعة ومواد راتنجية
سبة من الزيوت الطيارة الا ان الجزء المستعمل منه يحتوي على طيار, والجذور لا تحتوي على أي ن
وراتنجاتوسيترولات غير مشبعة ومواد صابونية ومواد كربوهيدراتية  ومواد دباغية إنثراكينونية جلوكوسيدات
.يتميز  النبات جميعه بتأثيرات حيوية مهمة إذ يعمل على زيادة قوة إنقباض القلب وهو منشط ويزيد سرعة ]6[
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لتنفس ولا يؤثر على درجة حرارة الجسم , فضلا عن انه مضاد للتقلصات وهو مفيد لعلاج نوبات الربو ومن ا
خلال الخاصية الاخيرة  والميزات لهذه النبتة أجريت هذه الدراسة لمعرفة مدى إمكانية استعمال نبات العاقول  في 
 العاقول في  رفع الكفاءة المناعية لسمك الكاربمحاولة التعرف على الاثر المحور للمناعة لمسحوق جذور نبات 
 الذي تتعرض له الاسماك خلال فترة التربية. لاجهادوا
 ستخدامتهدف هذه الدراسة الى التحري عن التحوير المناعي المحتمل لمسحوق جذور نبات العاقول با           
 ك الكارب الاعتيادي.اسمااسلوب التهيئة المسبقة لمادة الاختبار والتحدي بالممرض الحي في 
 المواد وطرق العمل
ن لمدة مأجري البحث في مختبر الاسماك التابع الى قسم تقنيات الانتاج الحيواني في الكلية التقنية المسيب ل
سمكة من بحيرات الشرق الاوسط  06لبت اسماك التجربة  البالغ عددها . ج   8102/11/21الى  8102/9/21
ح بين لمسيب / محافظة بابل وتعود الى اسماك الكارب الاعتيادي وكانت اوزانها تتراو في الاسكندرية  قضاء ا
% غم 5.2سمكات لكل حوض , المعاملة الاولى اعطيت  01غم ووزعت على ستة معاملات بواقع  021- 57
% للحوض الثالث اما الحوض الرابع 5.3% غم الى الحوض الثاني و0.3من مسحوق جذور نبات العاقول و
الحوض قد اعطيت الاسماك فيه على عليقة سيطرة بدون اضافات وحقنت باللقاح المميت لبكتريا الهايدروفيلا و ف
 الخامس اعطيت الاسماك فيه على عليقة سيطرة بدون اضافات وحقنت بالماء الملح الوظيفي, اما المعاملة
 اسماك ل على بكتيريا الهايدروفيلا منالسادسة عدت معاملة سيطرة بعد تغذيتها على عليقة السيطرة. ثم الحصو 
مريضة جلبت من بحيرات مختلفة وعزلت وتمت تنميتها في المختبر باضافة مسحوق الحليب كبديل عن 
خرى رعية االكازالين والنشأ وماء الببتون ليكون وسط انتقائي لتنمية البكتريا المطلوبة وكما استخدمت اوساط ز 
ي الصلب ووسط المغذي السائل ووسط نقيع القلب والدماغ السائل ووسط وسط الماكونكي الصلب ووسط المغذ
زيم وتم تشخيص البكتريا بالاستعانة بالاختبارات الكيمو حيوية مثل اختبار ان]7[ وذلك حسب ماذكره  SBCT
 تباراخو فوكس بروسكار واختبار النمو واختبار الحركة  -الاوكسديز واختبار تخمر الكلوكوز واختبار احمر مثيل
 اعلاه.تحلل الدم وحسب  ماذكره
 وحددت الجرعة المميتة للقاح المميت لبكتريا ]8[المقتول بالحرارة حسبalihpordyh .Aوتم تحضير لقاح 
 . وتم اجراء تلازن الشريحة والانبوب كمؤشر مناعي ]9حسب[701الهايدروفيلا
 بعد ذلكتحفيز مناعي وذلك باخذ المصل الكلي و تم اجراء تلازن الشريحة اولا لمعرفة المعاملات التي كان بها 
اجري تخفيف واحد الى خمس من المصل الى الماء الملح الوظيفي وملاحظة حدوث التلازن او عدم حدوثة 
لقاح الث الوذلك بتقسيم الشريحة الى ثلاثة اقسام الاول المصل واللقاح والثاني المصل وماء الملح الوظيفي والث
 .ب, وبعد ان شخصت المعاملات والمراحل التي ظهر التلازن اجري عليها تلازن الانبو  وماء الملح الوظيفي
ع من ماء الملح الوظيفي على تسعة انابيب اختبار لكل معاملة ومكرراتها اما الاولى فوضlm  5.0توزيع  -1
 .lm9.0فيها
محلول فسلجي) وخلطت بالماصة الاوتوماتيكية لعدة مرات   lm 9.0مصل للانبوب الاول ( lm 1.0وضع  -2
ي منها الى الانبوب التالي وهكذا حتى الانبوب العاشر ونبذت الكمية الاخرى ف lm 5.0متتالية ثم نقل 
 المهملات.
لكن من اللقاح البكتيري المقتول بالحرارة  الى كل انبوب وبذلك كانت الكميات متساوية و lm 5.0ثم زيدت  -3
 ..........الخ)0821/1و 046/1و 023/1و 061/1و 08/1و 04/1و 02/1و 01/1افيف كانت (التخ
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 م وتمت القراءة. 73على درجة حرارة  ساعة 42تركت بالحاضنة لمدة  -4
 SAS-  metsyS sisylanA lacitsitatSوحللت نتائج البحث احصائيا باستعمال  البرنامج الإحصائي 
امل كفي الصفات المدروسة وفق تصميم عشوائي ة تأثير المعاملات المختلفة ) في تحليل البيانات لدراس2102(
 ].11[.) متعدد الحدود5591( nacnuDوقورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات باختبار  ]01[) DRC(
 النتائج والمناقشة
 .لتر)الى تأثير المعاملات المدروسة في مستوى البروتين الكلي (غم/ :)1اشارت نتائج جدول (






 7.02 3.84 c71.2±8.33 % العاقول 5.2/1ح
 8.42 0.54 b52.2±7.63 % العاقول 0.3/2ح
 0.92 1.48 a25.4±5.84 %العاقول 5.3/3ح
 4.12 1.96 b73.4±7.83 السيطرة الموجبة /بكتريا/4ح
 1.02 0.23 d83.1±8.72 السيطرة السالبة /ماء الملح الوظيفي/5ح
 5.91 6.43 d62.1±8.32 السيطرة بدون اضافة/6ح
 - - * مستوى المعنوية
 المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن الصف الواحد تختلف معنويا فيما بينها.
 ).50.0<P* (
 
كذلك إن مؤشر البروتين الكلي في مصل الدم أعطى معدلات القيم للمعاملات ذات الاستجابة المناعية و       
 السيطرة وكما يأتي:
حددة % معدل البروتين خلال المدة الم5.2سجلت المعاملة الاولى في جذور نبات العاقول ذات التركيز       
 ) 7.02) غم/ لتر وكان الحد الادنى هو (  8.33هو (   8102الى شهر تشرين الثاني  8102من شهر أيلول 
كورة  % خلال المدة المذ0.3) غم /لتر , اما المعاملة الثانية ذات التركيز 3.84لتر والحد الاعلى هو (غم/
املة لتر والمع/غم )0.54) غم / لتر اما الحد الاعلى كان (8.42لتر  والحد الادنى هو (غم/) 7.63نفسها هو(
) غم /لتر والحد 0.92) غم / لتر والحد الادنى هو ( 5.84% كان المعدل هو( 5.3ثة ذات التركيز الثال
لتر /غم )7.83. وكان معاملة البكتريا المقتولة بالحرارة معدل البروتين فيها هو (غم/لتر ) 1.48الاعلى هو (
ل ) غم /لتر , ومعاملة ماء الوظيفي كان معد1.96) غم /لتر والحد الاعلى كان (4.12نى كان (دوالحد الا
ما ) غم/لتر , ا0.23)  غم/لتر والمعدل الاعلى كان (1.02لتر والحد الادنى هو (غم/) 8.72البروتين هو (
ن تر والحد الاعلى كال/) غم5.91) غم/لتر والحد الادنى كان (8.32السيطرة كان معدل البروتين فيه هو (
 ) غم/ لتر .كما تفوقت معاملة 6.43(
% من مادة العاقول على الجميع فقط في الحد الاعلى والحد الادنى كما 5.3الحوض الثالث ذات التركيز 
وجد ان هناك فروق ) 01( DRC) وحللت البيانات بطريقة التصميم العشوائي الكامل 1موضح في جدول (
 ).11كما اوضح () .)50.0<Pوية معنويه على مستوى معن
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) مع امصال 2المعامل بالحرارة جدول( alihpordyh .Aفحص التلازن في الانبوبة للبكترين اوضحت نتائج
ي فبهذا البكترين وسيطرة ماء الملح الوظيفي اذ بين عيار الاجسام المضادة بالبكترين  ةالاسماك الممنع
ترين ي البكفستجابة المناعية الاولية ولم تحصل استجابة مناعية اولية الاستجابة المناعية الثانوية اعلى من الا
 المقتول بالحرارة و سيطرة الماء الوظيفي والسيطرة .









) يلحظ ان جذور نبات العاقول محفز مناعي غير متخصص في  الاحواض الثلاثة الاولى 3من خلال جدول(
يا البكتر  الثاني في الحوض الرابع حوضبمختلف تراكيزها , واللقاح بمفردة قد عزز اثره بالتحدي الاول والتحدي 
ي حوض المقتولة , ومعاملة التحدي غير الملقحة كان التحدي الاول قد عزز التحدي الثاني , والوفيات كانت ف
يل الخامس حوض  الماء الوظيفي , اللقاح الحي الاول به ادى الى فعل امراضي في معظم اسماك التجربة وقل
فقة وفيات ,مما يدل على ان اللقاح الحي والميت ادى الى مناعة خلطية غير موامنها ادى الى فعل امراضي و 
 للوقاية المناعية.
















 المعيار الاستجابة المناعية ت
 023 الاستجابة الاولية 1
 046 الثانويةالاستجابة  2
 02 06بعد الاستجابة الاولية والثانوية اليوم  3
   0 سيطرة ماء الملح الوظيفي 4
 العيار الاستجابة المناعية لكل تركيز ت
 046 %52الاستجابة الاولية  1
 023 %03الاستجابة الاولية 
 023 %53الاستجابة الاولية 
 046 %52الاستجابة الثانوية  2
 023 %03الاستجابة الثانوية 
 0821 %53الاستجابة الثانوية 
 0 الاستجابة الاولية للماء الوظيفي 3
الاستجابة الثانوية للماء الوظيفي بعد 
 التحدي الثاني
 0821
 0 الاستجابة المناعية للسيطرة 4





تم فحص الشرائح المصبوغة بصبغة هيماتوكسيلينالايوسين والخاص بنسيج الطحال لكل من السيطرة        
السالبة والموجبة والمعاملات الثلاث المختلفة ، اظهرت مقاطع السيطرة السالبة المحضرة من طحال الاسماك 
احمر. تبين ان اللب الابيض يحوي المرباة ومحقونة بماء الملح الوظيفي ان الطحال مكون من لب ابيض ولب 
 egahporcaM onaleMمجمعات من خلايا لمفية يتخللها مجموعة من البلاعم الكبيرة ذات الميلانين 
كانت الخلايا  ealbucarTوالحويجزات العضلية سيج المحفظة المميز لطحال الاسماكمع غياب ن sretneC
اللمفية في اللب الاحمر اقل منها في اللب الابيض .بينت نتائج المقاطع النسيجية للطحال ( المأخوذة من 
والمهيأة مسبقا بالمحفزات المناعية مسحوق جذور   alihpordyh .Aالاسماك الممنعة باللقاح الحي للبكتريا 
في  ytisned etycohpmyLمجتمعات الخلايا اللمفية  نبات العاقول وبنسب مختلفة ) وجود زيادة في كثافة
لمراكز البلاعم  sesnopser evitarefilorpمقارنة بالسيطرة وفرط الانقسام  )plup etihw(اللب الابيض  
 CMMوبدرجات متفاوتة طبقا لطبيعة المحفز المناعي وافضل تجاوب لفرط انقسام  CMMالكبيرة ذات الميلانين 
 كان في 
ة وهذه النتيج % غم.5.2% غم وبكتريا مقتولة وبدرجة اقل كان في التركيز 5.3الث ذات التركيز الحوض الث
لفعل % تعد المثلى لهذا ا5.3تعزز دوره بوصفه محور مناعي في سمك الكاربباسلوب التهيئة المسبقة والجرعة 












 )2شكل (                                   )               1شكل (                    





















 )4كل (ش     )                                                                 3شكل (             
 %5,3ولمقطع نسيجي في طحال سمكة معاملة بالعاق     مقطع نسيجي في طحال سمكة معاملة بالبكتيريا  










، ض: اللب الابي: pW السيطرة السالبة من دون زيادات في طحال سمكة معاملة)مقطع نسيجي  5شكل (
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) الى معدلات  مؤشر الطحال لاسماك التجربة للمعاملات ذات الاستجابة 4جدول( كما بينت نتائج
 المناعية.
والحوض الثاني ذات غم 15.0% غم هو 5.2كان معدل وزن الطحال للحوض الاول ذات النسبة   
غم 24.0% غم هو 5.3, ومعدل وزن الطحال للحوض الثالث ذات النسبة غم  64.0% غم هو  0.3النسبة 
ومعدل وزن الطحال غم  65.0وان معدل وزن الطحال للحوض الرابع ذات البكتريا المقتولة بالحرارة كان 
ومؤشر الطحال  غم 65.0السيطرة معدلة ,بينما كان حوض غم 24.0للحوض الخامس ماء الملح الوظيفي كان 
لمعرفة  ) وعند تطبيق المعادلة46400.0للمعاملات المختلفة في نهاية التجربة والسيطرة العامة كانت قيمتها (
ني والحوض الثاغم 21.1مؤشر الطحال كانت النتيجة لمعاملات العاقول بالنسب المختلفة بالحوض الاول كان  
غم 43.1وحوض البكتريا المقتولة بالحرارة كان مؤشر الطحال هو غم 90.1كان  والحوض الثالثغم 43.1هو 
 ).4كما مبين في جدول (غم 40.1وحوض الماء الوظيفي كان مؤشر الطحال به 
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 21.1 15.0 32.0 39 82.0 101 %مادة العاقول5.2 /1ح
 43.1 64.0 02.0 37 62.0 47 %مادة العاقول0.3 /2ح
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 00.1 65.0 53.0 341 12.0 79 %0/السيطرة/ 6ح
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